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Basse-Pointe – Quartier Eyma
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christophe Dunikowski
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages de diagnostic ont été effectués à l’emplacement d’un projet d’EHPAD sur
la commune de Basse-Pointe, sur la parcelle C488, au Quartier Eyma.
2 L’opération a permis de mettre en évidence un potentiel archéologique qui témoigne de
l’occupation  des  lieux  à  l’époque  précolombienne  et  à  l’époque  coloniale.  Ces
occupations sont matérialisées sur place par de nombreux trous de poteaux et un fossé,
concentrés  principalement  dans  la  partie  sud-ouest  du  projet.  À  cet  endroit,  on
constate la présence de bâtiments sur poteaux.
3 Les  indices  archéologiques  découverts  sont  difficilement  datables,  faute  d’éléments
chronologiques avérés. En effet, un tesson appartenant à la culture amérindienne a été
découvert dans le remplissage d’une des structures sondées.
4 Le  seul  fossé  mis  au  jour  dans  le  sondage 13  semble  correspondre  aux  restes  d’un
ouvrage hydraulique représenté sur la carte de Moreau de Temple.
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